










The Result on Fitness-Test and Motor Skill-Test of 
Students Matriculated in Hokkaido Women’s Junior College 
in 1984 and 1985 ( I ) 
保健体 育 科






















(2）体力診断テスト： 反復横跳，垂直跳， 背筋力，踏台昇降運動，握力， 伏臥上体そらし，
立位体前屈， など文部省による7項目。


















＜ ・01）。各学科 ・コ スー別に全国値と比較すると，体育コース，養護コース， 初等教育学科 （以


















表1 本学と全国国立短期大学の同年代に 表2 本学と全国国立短期大学の同年代に
おける体力診断体格の比較（ 2年生） おける体力診断体格の比較（ 2年生）
利字測 山疋 身 長 体重 胸囲 座 高 科ヨ乙 狽u ｛ 疋 身 長 体 重 胸 囲 座 高
コ 項 目 コ 工頁 目
よ単 位 (cm) (cm) (cm) (cm) ス 単 イ立 (cm) (cm) (cm) (cm) 
服標本数 175 17 75 175 175 m1 標本数 195 195 194 194 
飾平均値 158.17 52.09 82.34 84.83 飾 平均 値 157.99 52. 15 80.59 85.54 
美 標準偏差 4.85 6.27 4. 71 2. 72 美 標準偏差 5.52 7.87 5.60 3.16 
事f,検 山疋 N.S ＊ ＊＊ N,S やf,rキ貴 ｛ 疋 N,S N,S ＊＊ ＊＊ 
家標本数 100 100 100 100 家 標本数 103 103 103 102 
庭平均値 158.33 51. 54 80.35 85.30 庭 平均値 156. 74 51. 29 80.84 84.54 
科標準偏差 5.03 6.53 5.67 2.81 手ヰ 標準偏差 4. 78 8.06 5.41 2.50 
学 検 定 N,S N,S ＊ ＊＊ 学 検 ｛ 疋 N,S N,S ＊ N,S 
工 標本数 72 72 72 72 工 標本数 64 64 64 64 
tτE ±' 平均値 156.83 52.31 82.87 84. 73 コ士E主ア 平 均値 157.84 52.54 82.37 85.36 
美 標準偏差 4.88 6.90 5.24 2.29 美 標準偏差 4.42 6.20 4.92 2.40 
%r 本貴 定 N,S N,S ＊＊ N,S 術1中責 ム疋 N,S N,S N,S ＊＊ 
｛呆 標本数 114 114 114 114 保 標本数 90 89 90 89 
健 平均値 159.50 56,08 83. 15 85. 75 健 平 均値 160.09 55.99 82. 15 86.80 
f本 標準偏差 4.83 6.94 4.36 2.84 f本 標準偏差 5.40 5. 74 5. 12 2. 72 
育 検 ム疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 育 中食 定 ＊＊ ＊＊ N,S ＊＊ 
主P主S己 標本数 148 148 148 148 養 標本数 139 139 140 140 
護 平均値 157.95 52.59 81. 83 85.04 議 平均 値 157.66 51.20 81. 60 85. 20 
教 標準偏差 5. 15 6.53 4.33 2. 79 教 標準偏差 5. 10 5. 19 4.42 2. 78 
諭 検 山疋 N,S ＊＊ ＊ ＊ 2命 ＋実 ｛ 疋 N,S N,S N,S ＊＊ 
争刀 標本教 146 146 146 146 初 標本数 142 142 142 142 
等 平均値 157.12 52.94 82.35 85.05 等 平均 値 156. 77 52.68 82.89 85.57 
教 標準偏差 4.99 6.59 4.96 2. 74 教 標準偏差 9.57 5.94 4.95 2.49 
育 検 山疋 N,S ＊＊ ＊＊ ＊ 育 ＋金 山疋 ＊ N,S ＊＊ ＊＊ 
1 標本数 755 755 755 755 2 標本数 733 732 733 731 
年 平 均 値 158.02 52.90 82.15 85. 1 年 平均値 157.90 52.45 81. 61 85.48 
二介じ、～ 標準偏差 5. 01 6. 71 4.88 2. 74 王r、標準偏差 5.09 6.83 5.17 2.81 
体 検 ｛ 且三 N,S ＊＊ ＊＊ ＊＊ ｛本 検 定 N,S ＊＊ N,S ＊＊ 
全 標本数 606 606 603 475 土人 標本数 502 501 499 476 
平 均 値 157. 72 51. 12 81.14 84.47 平均値 157.84 51. 85 81. 77 84.33 
国 標準偏差 5.03 5. 17 3.81 3.04 国 標準偏差 5.67 6.03 3. 79 3.10 















































































































反復横跳 垂直跳 背筋力 踏台昇 f屋 力 伏臥上
降 運動 f本そらし
（回） (cm) (kg) (V) (kg) (cm) 
173 174 172 170 173 175 
38.39 43.63 79.62 58.42 28.28 53.52 
3.34 5. 73 15.13 9.13 4.81 7. 13 
＊＊ N,S ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
99 99 99 98 100 100 
39.07 44.39 81. 62 59. 78 27.95 52.43 
3.01 7. 75 15.22 1. 34 4.21 7.03 
＊＊ N,S ＊ N,S ＊＊ ＊＊ 
71 71 72 71 72 72 
38.63 43.45 76.13 59.59 27.42 52. 17 
3.45 5.80 17.47 9.64 4.89 8. 12 
＊＊ N,S ＊＊ N,S ＊＊ ＊＊ 
113 13 114 13 114 113 
41. 60 44.58 97.52 59.59 32.68 56. 72 
4.09 4.87 16. 93 9.64 3.64 5.68 
N,S N,S ＊＊ N,S ＊＊ ＊＊ 
147 148 148 145 148 148 
40.53 43. 98 78. 76 61. 32 29. 19 53.14 
3.22 6.23 14.35 9. 28 4.33 6.66 
＊＊ N,S ＊＊ N,S N,S ＊＊ 
140 144 145 140 146 146 
38.49 45.07 81. 43 59.83 29.66 53.39 
3.98 6. 19 15.57 9.28 4. 72 6.09 
＊＊ N,S ＊ N,S N,S ＊＊ 
743 749 750 737 753 754 
39.43 44.20 82.45 59.99 29.27 53.62 
3. 73 6. 12 16.88 10.04 4. 73 6.85 
＊＊ N,S ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ 
607 607 607 561 606 607 
41. 33 44.34 85.31 60. 76 29. 72 58.99 
3. 74 6.08 18. 15 10.21 4.58 6.89 

























5. 18 2. 70 
＊＊ ＊＊ 
739 707 









科学 浪『 定 反復横跳 垂直跳 背筋力 踏台昇 握 カ 伏 臥上 立位体 得 点
コ 項 目 降運 動 f本そらし 前 屈
ス 単 位 （回） (cm) (kg) (V) (kg) (cm) (cm) （点）
服 標本数 145 145 145 143 145 145 145 143 
飾 平均値 39.90 40.40 85.99 53.68 29.13 55.23 13. 75 23.97 
美 標準偏差 2.80 6. 17 19.25 6. 78 4.69 7.20 5.58 3.01 
＋下j 中会 定 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
家 標本数 79 78 80 77 80 79 80 75 
庭 平均値 39.09 40.33 83.36 57.59 27.82 54.53 13.12 23.36 
科 標準偏差 3.32 5. 15 18.02 9.43 4.46 8. 14 4.34 2.49 
三子 中責 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
工 標本数 53 53 53 52 53 53 53 52 
コせき" 平均値 39.47 38.30 85.23 53.87 28.09 56.24 13.54 23. 12 
美 標準偏差 3.42 7.00 16.41 5. 72 4. 33 6.83 5.09 2.79 
術I 検 定 ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
｛呆 標本数 79 75 81 81 82 79 79 69 
健 平均 値 45.42 47.04 116. 28 71. 49 33. 77 56.98 18.11 28.96 
体 標準偏差 3.14 6.33 22.12 11. 85 4.33 6.60 5.03 2.26 
育 和賞 定 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ N,S ＊＊ 
養 標本数 139 139 139 138 139 139 135 133 
護 平 均値 40.96 41. 44 84. 71 57. 74 29.37 55.48 14. 71 24.52 
教 標準偏差 2.98 5.47 16.92 9.48 4.27 5.85 5.10 2.64 
5命 検 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
初 標本 数 131 134 132 130 132 133 132 128 
等 平均 値 41. 70 40.33 87.29 55.44 29.30 56.31 16.60 24.95 
教 標本偏差 3.49 4. 79 18.30 8. 19 3.81 6.24 4.92 2.59 
育 検 ｛ 疋 N,S ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
2 標本数 626 624 630 621 631 628 624 600 
年 平均値 41. 07 41. 23 89.48 57. 77 29.57 55. 73 15.02 24. 72 
fゴ、二ヘ 標準偏差 3.66 6.14 21. 22 10.34 4.63 6. 76 5.33 3.13 
体 検 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ N,S ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
主r、人 標本数 502 501 502 458 502 502 500 432 
平均値 42.00 44.45 90.81 59.87 30.42 59.62 17.99 26.24 
































































たが （P<.01），他の学科 ・コー ス別の値では初等教育学科（P<.05），服飾美術コース，
家庭科学コース，工芸美術科，そして養護コース （以上P<.01）が全国値より低く，それぞ
れ有意差が認められた。







科学 i則 ，疋Aー・ 50 町1 走り幅跳 ハンドボ 科字 浪I) ｛ 疋 50 m 走り幅跳 ハ ンドボ
コ 項 目 ール投げ コ 〈頁 目 ール投げ
ス 単 位 （秒） (m) (m) ス 単 イ立 （秒） (m) (m) 
目R 標本数 172 172 172 目R 標 本数 85 88 84 
飾 平均 値 9.40 2.85 14.10 飾 平 均 値 9.15 2. 78 14.54 
美 標準備差 0.83 0.33 3.04 美 標準偏差 0.62 0.34 2.85 
や下I 者責 ん疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 術 検 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
家 標本数 97 98 100 家 標 本数 54 55 54 
庭 平均値 9.20 2.85 14.44 庭 平 均値 9.25 2. 79 15.18 
科 標準偏差 0.62 0.34 2. 73 科 標準偏差 0.65 0.35 3.25 
A弓A三~ 検 A疋. ＊＊ ＊＊ ＊＊ 学 検 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
工 標本数 69 71 72 工 標 本数 38 38 39 
でτE土士ア 平均値 9.43 2.90 14. 91 ¥: 平 均値 9.63 2.82 14.03 
美 標準偏差 o. 71 0.35 2.98 美 標準偏差 0.62 0.34 2.95 
f市j t~ 定 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 体I 検 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
｛呆 標 本 数 107 103 102 保 標 本数 63 61 85 
健 平均値 8.10 3.53 17.99 健 平 均値 8.04 3.65 18.51 
f本 標準偏差 0.48 0.38 3.28 ｛本 標準偏差 0.41 0.31 3. 18 
育 中食 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 育 検 定 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
二ょ牟た 標本数 144 143 145 養 標 本数 138 137 138 
言蔓 平 均値 8.92 3.09 15. 77 護 平 均値 9.07 3.07 15.43 
教 標準偏差 0.64 0.36 3.09 教 標準偏差 0.51 Q.35 3.22 
Z命 中会 定 ＊＊ ＊＊ N,S 諭 検 定 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
初 標 本 数 137 135 140 初 標 本数 129 128 125 
等 平均値 9.15 2.96 15.37 等 平 均 値 9. 14 3. 14 16.01 
教 標準偏差 0. 64 0.42 3.29 教 標準偏差 0.53 0.31 3. 12 
育 中金 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 育 ＋金 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
1 標 本数 726 722 731 2 標 本数 507 507 525 
年 平均 値 9.04 3.02 15.34 年 平 均値 9.03 3.06 15.80 
全 標準偏差 0.80 0.43 3.31 全 標準偏差 0.68 0.43 3.38 
体 検 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 体 ＋貧 ｛ 疋 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
全 標 本数 606 607 607 全 標本 数 502 502 502 
平均値 8. 75 3.22 16.30 平 均値 8. 72 3.30 16.84 
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